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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2012. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
ALADROVI∆-MEHANDÆIJA, Katarina: Sve je to rock’n’roll : povijest rock scene u Slavonskom
Brodu i okolici, katalog izloæbe, Dræavni arhiv, Slavonski Brod 2012, ISBN 9789539615671.
BAJUK, Lidija: Matapur : hrvatska prirodna i kulturna baπtina Meimurja, Udruga ﬂMatapur«,
Lopatinec 2012, ISBN 9789535732105.
BALENOVI∆, Ivan (prir.): Prognanik iz svijeta svjetlosti : æivot i djelo Stanislava Prepreka,
Zavod za kulturu vojvoanskih Hrvata, Subotica 2012, ISBN 9788687831094.
BERSA, Blagoje: Korespondencija 2 [prir. Eva Sedak], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2012,
ISBN 9789539927767.
BEZI∆, Nada: Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. : prostori muziciranja i spomen-
obiljeæja, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2012, ISBN 9789536090471.
BREITENFELD, Darko — BREITENFELD, Tomislav: Bolesti i sudbine poznatih skladatelja,
Music Play, Zagreb 2012, ISBN 9789537211073.
BREKO KUSTURA, Hana: Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeÊe) : notirani
glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u ©ibeniku, tzv. πibenski Liber
sequentiarum et sacramentarium, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2012, ISBN
9789536090457.
BRKI∆-MARI»EVI∆, Ana (sakupila): Pisme iz Srednjeg Lipovca : balade za πetana kola i druge
pisme, Udruga ﬂSve lipo«, Srednji Lipovac 2012, ISBN 9789535713708.
»I∆, Emil: Hrvatski zvjezdani trenutci : kritiËarske teme, Naklada Emil »iÊ, Zagreb 2012, ISBN
9789535517672.
»UNKO, Tatjana: Hrvatska glazba i Hrvatski radio, Hrvatski radio, Zagreb 2012, ISBN
9789536173440.
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∆ALETA, Joπko: Glazbovanje dalmatinskog zalea : Interdisciplinarni antropoloπko-
etnomuzikoloπki pristup glazbenoj praksi u kulturnom kontekstu : doktorska disertacija, Zagreb
2012.
DAVIDOVI∆, Dalibor — BEZI∆, Nada (ur.): Nova nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu
Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, ISBN
9789536956296.
DOBROTA, Snjeæana: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju, Filozofski fakultet SveuËiliπta
u Splitu, Split 2012, ISBN 9789537395445.
DRAGA©, Aleksandar: Rock 21. stoljeÊa, V.B.Z., Zagreb 2012, ISBN 9789533043111.
GJADROV, Igor: Osamdeset godina glazbenih i izvanglazbenih dogaanja : prilozi za
(auto)biografiju, [ur. Jakπa Zlatar], Jakπa Zlatar, Zagreb 2012, ISBN 9789537168087.
GLIGO, Nikπa: Pojmovnik glasbe 20. stoletja, [prijevod knjige Pojmovni vodiË kroz glazbu 20.
stoljeÊa s uputama za pravilnu uporabu pojmova; na slovenski preveli Tjaπa Poklar, Tomaæ
Græeta, Urπka IndjiÊ, Jelena Grazio; urednik Leon Stefanija], Znanstvena zaloæba
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2012, ISBN 9689612375645.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula: Glasba istarskih sodobnih skladateljev na prehodu v 21. stoletje
in njena vloga v regionalnem turizmu : doktorska disertacija, Ljubljana 2012.
GOTTHARDI-PAVLOVSKY, Aleksej: Narodnjaci ili turbofolk u Hrvatskoj : doktorska disertacija,
Zagreb 2012.
GRGURI∆, Diana — MARI∆, Mirna (ur.): Josip Kaplan (1910.-1996.) : zbornik radova sa
Znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice roenja Josipa Kaplana, Udruga ﬂIvan MatetiÊ
Ronjgov«, Viπkovo 2012, ISBN 9789537007294.
HRASTE-SO»O, Iva: ﬂNacija kulture« : artikulacija meunarodne prepoznatljivosti hrvatske
kulture na primjerima festivalske politike : doktorska disertacija, Zagreb 2012.
IVANKOVI∆, Ivica: Kupljenski spomenar, I. diel : tanci i popievki, Kulturno-umjetniËko druπtvo
ﬂKupljenovo«, Kupljenovo 2012, ISBN 9789536878208.
IVI∆, Ante: Kronika Srediπnjega gradskog crkvenog zbora 1958-2012, Æupa sv. ©ime, Zadar
2012.
JAMBRO©I∆, Vladimir: Povijest limene glazbe Dekanovec : raanje velikog orkestra, OpÊina
Dekanovac, Dekanovac 2012, ISBN 9789535650416.
JURKAS, Anelo: Off the record : priËe sa svijetle strane, DOP Produkcija, Zagreb 2012, ISBN
9789535698012.
KNEÆEVI∆, Goran (sakupio): Sad se vidi, sad se zna : hrvatske djeËje tradicijske igre s pjevanjem,
Ethno, Zagreb 2012, ISBN 9789536143047.
KRNI∆, Raπeljka: Post-subkulturne teorije, elektronska glazba i mladi u Zagrebu : doktorska
disertacija, Zagreb 2012.
KRPAN, Erika — SEGARI∆, Roman: Glazbene veËeri u sv. Donatu : pet desetljeÊa glazbe,
Hrvatsko narodno kazaliπte, Zadar 2012, ISBN 9789539680914.
LORKOVI∆, Radovan: Melita LorkoviÊ (1907-1987) : PozajiÊi/LorkoviÊi/Melita i ja, Jakπa Zlatar,
Zagreb 2012, ISBN 9789537168063.
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LOVREN»EVI∆, Zvonimir: Folklorna glazba Bilogore, [prir. Jerko BeziÊ, Irena MiholiÊ],
Institut za etnologiju i folkloristiku — Bjelovarsko-bilogorska æupanija, Zagreb —
Bjelovar 2012, ISBN 9789536020751.
MATUNCI, Gordana Marta: Bilogorski obiËajnik, : BoæiÊnica KUD-a ﬂVeliko Trojstvo«, OpÊina
Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo 2012, ISBN 9789539981090.
MIHALI∆, Tatjana: Model izgradnje digitalne glazbene zbirke : doktorska disertacija, Zagreb
2012.
MIHOLI∆, Irena: Vjeπtina izrade tradicijskih glazbala danas : katalog izloæbe, Muzej ﬂStaro
selo« Kumrovec — Institut za etnologiju i folkloristiku, Kumrovec — Zagreb, ISBN
9789536020768.
MIKLAU©I∆-∆ERAN, Snjeæana: Odrazi koncertnoga æivota Zagreba izmeu 1826. i 1858. u
zagrebaËkim novinama i Ëasopisima : doktorska disertacija, Zagreb 2012.
MILIN ∆URIN, Vedrana: Æene u klapskom pjevanju : doktorska disertacija, Zagreb 2012.
MUHOBERAC, Mira: Lino : folklorni ansambl, Folklorni ansambl Lino, Dubrovnik 2012,
ISBN 9789535697114.
NOVOSELIC, Krist: Grunge & graani : popravimo tu pokvarenu demokraciju!, [s engleskog
preveo Denis PeriËiÊ], ©areni duÊan, Zagreb 2012, ISBN 9789533200347.
PAAR, Adolf — NOVOSEL, Lana — KLARI∆, Ivan: Kuπlec za puπlec : povodom 40. obljetnice
Tamburaπkog druπtva ﬂFerdo LivadiÊ«, Tamburaπko druπtvo ﬂFerdo LivadiÊ«, Samobor
2012, ISBN 9789535723905.
PAULUS, Irena: Teorija filmske glazbe : kroz teoriju filmskog zvuka, Hrvatski filmski savez,
Zagreb 2012, ISBN 9789537033361.
PETROVI∆, Boπko — HRVOJ, Davor: Æivot kao jam session : Boπko PetroviÊ — autobiografija,
Menart, Zagreb 2012, ISBN 9789537830021.
PLE©E, Zdravko: Hinko Simonich : æivot i djelo violinista i skladatelja, Glazbena udruga
ﬂContemporane«, »avle 2012, ISBN 9789535692126.
POLI∆, Branko: 1000 glazbenih anegdota, Durieux, Zagreb 2012, ISBN 9789531883290.
PUSTIJANAC, Ingrid (ur.): highSCORE Proceedings 2011, highSCORE New Music Center,
Pavia 2012, ISBN 9788890574719.
RADOVI∆, Ane: Najbolji hrvatski tamburaπi : nek’ me pamte gradovi, Markulin, Lukavec 2012,
ISBN 9789536406302.
RIZMAUL, Ivan: Folklorni ansambl PetrinjËica Petrinja : 1982. — 1998. — 2012., POU Hrvatski
dom Petrinja — Folklorni ansambl PetrinjËica, Petrinja 2012, ISBN 9789539903242.
ROJKO, Pavel: Glazbenopedagoπke teme, Jakπa Zlatar, Zagreb 2012, ISBN 9789537168049.
ROJKO, Pavel: Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti (glazbena nastava u
opÊeobrazovnoj πkoli), drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje — elektroniËko, Zagreb
2012.
ROJKO, Pavel: Psiholoπke osnove intonacije i ritma, drugo preraeno izdanje — elektroniËko,
MuziËka akademija, Zagreb 2012.
STARC, Branko (ur.): Ars choralis 2012 : Drugi meunarodni umjetniËko-znanstveni simpozij o
zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu, Hrvatska udruga zborovoa — Meunarodni
zborski institut, Zagreb 2012.
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STIP»EVI∆, Ennio (ur.): Giacomo Finetti OFMConv. (1577 — 1631) : Concerti a quattro voci
con il basso per l’organo 1612, [transkripcija Ivana Jurenec], Centro Studi Antoniani,
Padova 2012, ISBN 9790705035346.
©ULENTI∆ BEGI∆, Jasna: Otvoreni model glazbene nastave u praksi osnovne πkole : (sluπanje
glazbe i pjevanje) : metodiËki priruËnik za uËitelje i studente glazbene kulture, glazbene
pedagogije i primarnog obrazovanja, UËiteljski fakultet u Osijeku, Osijek 2012, ISBN
9789536965267.
VIDULIN-ORBANI∆, Sabina — DURAKOVI∆, Lada: MetodiËki aspekti obrade muzikoloπkih
sadræaja : mediji u nastavi glazbe, SveuËiliπte Jurja Dobrile u Puli, Pula 2012, ISBN
9789537498535.
VIDULIN-ORBANI∆, Sabina — MODRU©AN, Denis — SHEHU, Bashkim: Visokoπkolsko
glazbeno obrazovanje u Istri 1979.-2012., SveuËiliπte Jurja Dobrile: Odjel za glazbu, Pula
2012, ISBN 789537498542.
VORANO, Tullio: Labinska limena glazba 1836.-2012. : povodom 175. obljetnice osnivanja, Grad
Labin, Labin 2012, ISBN 9789537294304.
VULETIN, Vladan: Glazbeni æivot u Kaπtelima od 1860. do 1918. godine, Matica hrvatska:
Ogranak Kaπtela, Kaπtela 2012, ISBN 9879536370271.
WEBER, Zdenka: U zagrljaju glazbe 1972.-2012. : glazbene kritike, osvrti, prikazi, recenzije,
razgovori, portreti glazbenika, eseji, znanstveni i struËni radovi, iz diplomatske djelatnosti,
TIVA Tiskara — Koncertni ured Varaædin — Matica hrvatska: Ogranak Varaædin,
Varaædin 2012, ISBN 9789533330112.
ZUBOVI∆, Alma: GlazbeniËki i skladateljski profil Ive MaËeka (1914.-2002.) : doktorska disertacija,
Zagreb 2012.
ÆULJEVI∆, Ivica — KOPUNOVI∆ LEGETIN, Alen (ur.): Orguljaπke veËeri u Poæeπkoj katedrali
: prigodom 15. obljetnice Poæeπke biskupije i svetkovine sv. Terezije Avilske, 27. rujna — 15.
listopada 2012, Poæeπka biskupija, Poæega 2012, ISBN 9789537647179.
b) Studije i Ëlanci
A–I∆, Stjepan — MOGORO©, Æeljko — SUDAR, Zdravko: ﬂTalasi« : zaËetnici rock’n’rolla
u Valpovπtini, ValpovaËki godiπnjak, 17 (2012), 68-83.
BADANJAK PINTARI∆, Valentina: Zbirka ﬂKraker« : posljednje utoËiπte slavnoga
hrvatskog tenora Andrije Konca, RijeËi, 43 (2012) 3/4, 148-156.
BAJUK, Lidija: Tradicijska glazba Slavonije, u: Boæe Mimica (ur.): Slavonija, zlatno srce
Hrvatske : Povijest Slavonije od antike do XX. stoljeÊa, II. dio, DuπeviÊ & Krπovnik, Rijeka
2012, 475-501.
BAKI∆, Tanja: Deep Purple (1968.-1973.) : priËa o ﬂnajglasnijoj« rock’n’roll grupi na svijetu,
Nova Istra, 17 (2012) 1-2, 249-271.
BALI∆, Vito: Analiza Prvog gudaËkog kvarteta i Triptihona Josipa Kaplana, u: Diana GrguriÊ
— Mirna MariÊ (ur.): Josip Kaplan (1910.-1996.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa u
povodu 100. obljetnice roenja Josipa Kaplana, Udruga ﬂIvan MatetiÊ Ronjgov«, Viπkovo
2012, 157-205.
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BAN, Brankica: O petorici skladatelja iz glazbene povijesti Vukovara, u: Draæen ÆiviÊ (ur.):
Vukovarsko-srijemska æupanija : Prostor, ljudi, identitet, Institut druπtvenih znanosti Ivo
Pilar — Vukovarsko-srijemska æupanija, Zagreb — Vukovar 2012, 355-357.
BEBAN, Hrvoje: The Dominican Antiphoner from the Badija Franciscan Monastery near
KorËula : The Question of Provenance, u: Robert Klugseder (ur.): Cantus planus : Papers
read at th 16th meeting Vienna, Austria 2011, Verlag Brüder Hollinek, BeË 2012, 33-37.
BEBAN, Hrvoje: Inter arma (non) silent musae : Renaissance musical culture in Croatia
during the reign of the Jagiellonian dynasty, u: Paweł Gancarczyk — Agnieszka
Leszczyńska (ur.): The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, Varπava 2012, 39-45.
BENI∆ ZOVKO, Marija: Konvencije i individualnost na marginama umiruÊe monarhije :
neki aspekti solo popijevki Josipa Hatzea = Conventions and Individuality in the
Margins of a Dying Monarchy : Some Aspects of Josip Hatze’s Solo Songs, u: Jasmina
Talam — Fatima HadæiÊ — Refik HodæiÊ (ur.): VII. meunarodni simpozij ﬂMuzika u
druπtvu« : Zbornik radova = VIIth International Symposium ﬂMusic in Society« : Collection
of Papers, MuziËka akademija u Sarajevu — Muzikoloπko druπtvo Federacije Bosne i
Hercegovine, Sarajevo 2012, 109-119.
BERGAMO, Marija: O zgodovinskosti (tudi) glasbene zgodovine : pogled z juæno-
slovanskega prostora, u: Metoda Kokole — Maruπa ZupanËiË (ur.): Nacionalna glasbena
zgodovina : Preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja — Ob stoletnici rojstva Dragotina Cvetka
(1911-1993), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2012, 107-113.
BEZI∆, Nada: ZagrebaËki klub ﬂKvak« i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje od osnutka
1879. do 1907. godine, Arti musices, 43 (2012) 1, 3-44.
BEZI∆, Nada: The Musical Topography of Zagreb from 1799 to 2010, Arti musices, 43 (2012)
2, 263-268.
BEZI∆, Nada: Kud’ narodna vojska proe… — glazbeni æivot Zagreba u doba nastajanja
Ëetiriju dræava u 20. stoljeÊu, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata
glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa
Gligo, DAF, Zagreb 2012, 338-450.
BISKUP, Petra: Hrvatske tradicijske uspavanke, Hrvatska revija (obnovljeni teËaj), 12 (2012)
3, 80-84.
BITI, Vladimir: Koliko nam je blizak tuin? : PolitiËka pjesma u Hrvatskoj devedesetih, u:
Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu
Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 351-
359.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Vesuvian Organology in Charles Burney’s General History of
Music, u: Ricardo Eichmann — Fang Jianjun — Lars-Christian Koch (ur.): Klänge der
Vergangenheit: Die Interpretation von musikarchäologischen Artefakten im Kontext/Sound
from the Past: The Interpretation of Musical Artifacts in an Archological Context, Rahden,
Leidorf 2012, 39-57.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Francesco Bianchini’s Triplex Lyra in Eighteenth-Century Music
Historiography, u: Antonio Baldassarre (ur.) Musik — Raum — Akkord — Bild:
Festschrift zum 65. Geburtstag von Dorothea Baumann = Music — Space — Chord — Image:
Festschrift for Dorothea Baumann’s 65th Birthday, Peter Lang, Bern 2012, 581-595.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Glazbeni repertoar u kantualima Konrada PotoËnika sastav-
ljenima za sjevernohrvatsku franjevaËku Provinciju Svetog Ladislava Kralja, u: Dalibor
DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga =
New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 249-276.
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BLAÆEKOVI∆, Zdravko: The Wunderkammer in the Night’s Sky, u: Birte Kleemann (ur.):
Wunderkammer, Brooklyn Fine Arts — Autocenter, Brooklyn — Berlin 2012, 13-27.
BREKO KUSTURA, Hana: Examples of Liturgical Polyphony from Dalmatia, u: Robert
Klugseder (ur.): Cantus planus : Papers read at th 16th meeting Vienna, Austria 2011, Verlag
Brüder Hollinek, BeË 2012, 66-71.
BREKO KUSTURA, Hana: ﬂAd onore e gloria della Beatissima Vergine Maria delle Grazie
di Sign…« : Iz glazbenog arhiva franjevaËkog samostana u Sinju, u: Dalibor DavidoviÊ
— Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New
Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 239-248.
BUJI∆, Bojan: Unter dem Doppeladler : Muzika u Bosni i Hercegovini u procjepu izmeu
umjetnosti i politike, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata glazba:
SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo,
DAF, Zagreb 2012, 299-309.
CAVALLINI, Ivano: From the Morlac to the Slav : Images of the South Slavic People
Between Exoticism and Illyrism in Italian Literature and Opera During the 19th
Century, u: Ivano Cavallini (ur.): Nation and/or Homeland. Identity in 19th-Century Music
and Literature between Central and Mediterranean Europe, Mimesis, Milano 2012, 103-
123.
CERIBA©I∆, Naila: Glazbeni kozmopolitizam i nacionalizam : hrvatski graanski tisak,
etnomuzikoloπki izvori i KuhaËeva baπtina, Arti musices, 43 (2012) 2, 237-251.
CERIBA©I∆, Naila: O tradicijskom i tradicionalnom u hrvatskoj etnologiji, folkloristici i
etnomuzikologiji, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova nepoznata glazba :
SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour of Nikπa Gligo,
DAF, Zagreb 2012, 435-446.
CINDRI∆, Kreπimir: J. S. Bach : 14 kanona, Theoria, 14 (2012) 14, 9-13.
CVETKOVSKI, Ivana: Povijesni razvoj harmonike, Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih pedagoga,
27 (2012) 1:59, 120-131.
»A»INOVI», Nadeæda: Efekt Adorno, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova
nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour
of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 460-463.
»UNKO, Tatjana: Croatian Music and Croatian Radio, Arti musices, 43 (2012) 2, 269-275.
»UPKOVI∆, Gordana: Imaginarij soc-πlagera, Zadarska smotra, 61 (2012) 2, 47-57.
∆ALETA, Joπko: Over het begrip glagolisme en de glagolitische gezangen in Kroatia, u:
Bart Demuyt (ur.): Laus Polifoniae 2012 : Mare Adriatico, AMUZ, Antwerpen 2012, 431-
453.
∆ALETA, Joπko: Ojkanje, the (multipart) musical system of the Dalmatian Hinterland : the
social and emotional dimensions of the performance practices, u: Ignazio Macciarella
(ur.): Multipart Music : a Specific Mode of Musical Thinking, Expressive Behaviour and
Sound Nota, Udine 2012, 175-187.
∆ALETA, Joπko: Pismu ﬂnovu« sad pivajmo! : O istraæivanjima i naËinima predstavljanja
crkvenog puËkog pjevanja na otoku ©olti, u: Zoran Radman (ur.): Otok ©olta :
monografija, OpÊina ©olta, Grohote 2012, 555-568.
∆URKOVI∆, Ivan: Horizons of Intolerance in the Operas Adel and Mara (1932) by Josip
Hatze and Adel’s Song (1941) by Ivo ParaÊ, u: Ivano Cavallini (ur.): Nation and/or
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Homeland. Identity in 19th-Century Music and Literature between Central and Mediterranean
Europe, Mimesis, Milano 2012, 135-160.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Dragi prijatelju…, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ (ur.): Nova
nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music : Essays in Honour
of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 220-226.
DEMOVI∆, Miho: Kajkavski Gospin plaË, u: Jozo »ikeπ (ur.): Muka kao nepresuπno nadahnuÊe
kulture: Pasionska baπtina Bosne i Hercegovine 2, Udruga ﬂPasionska baπtina«, Zagreb
2012, 234-282.
DOBROTA, Snjeæana: Korelacija u glazbenoj nastavi, Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih
pedagoga, 27 (2012) 1:59, 18-23.
DOBROTA, Snjeæana: Educational software in musical teaching = Obrazovni softveri u
nastavi glazbe, u: Jasmina Talam — Fatima HadæiÊ — Refik HodæiÊ (ur.): VII.
meunarodni simpozij ﬂMuzika u druπtvu« : Zbornik radova = VIIth International Symposium
«Music in Society« : Collection of Papers, MuziËka akademija u Sarajevu — Muzikoloπko
druπtvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2012, 314-323.
DURAKOVI∆, Lada: Ratne operne izvedbe u Puli 1916. i 1917. godine, Arti musices, 43
(2012) 1, 45-64.
DURAKOVI∆, Lada: Glazba u razdoblju Austro-Ugarske monarhije : multinacionalni
glazbeni identitet Pule poËetkom 20. stoljeÊa = Music in the Austro-Hungarian
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TARBUK, Mladen: Simfonijske dileme Blagoja Berse, Blagoje Bersa: Capriccio-scherzo za
simfonijski orkestar op. 25 c, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2012, 7-8.
TUKSAR, Stanislav: Berlin, NjemaËka — Hegemoniale Strukturen der Musik.
Besatzungspolitiken, Emotionen und ihr Transfer im Europa der Weltkriege 1914-
1949, 11.-13. 3. 2011, Arti musices, 43 (2012) 1,125-127.
TUKSAR, Stanislav: Predgovor knjige Gorana Doliner, Glagoljaπko pjevanje u Kraljevici, u:
Radmila ToiÊ (ur.): Zbornik Kraljevice 1/2012, Grad Kraljevica, Kraljevica 2012, 303-
304.
TUKSAR, Stanislav (ur.): Zoran JuraniÊ : autorska veËer u povodu 65. roendana [programski
katalog], Zagreb, Hrvatsko druπtvo skladatelja — Cantus, 2012.
UREDNI©TVO: U spomen : Marko Ruædjak (9. srpnja 1946. — 23. veljaËe 2012.), Gitara, 14
(2012), 39-40.
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VUKOVI∆, Siniπa: Ljubo StipiπiÊ Delmata (1938.-2011.) : sjeÊanja na umjetnika i prijatelja,
Zadarska smotra, 61 (2012) 1, 211-215.
VULETIN, Vladan: Zborsko pjevanje u Kaπtel Novome od 1860. do 1914. godine : fenomen
negradske sredine u Dalmaciji, u: Branko Starc (ur.): Ars choralis 2012 : Drugi
meunarodni umjetniËko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu,
Hrvatska udruga zborovoa — Meunarodni zborski institut, Zagreb 2012, 78-79.
IV. Notna izdanja
ALBINI, SreÊko: Dva valcera : obrada za gudaËki ansambl = Two waltzes : arranged for string
ensemble, [obr. i prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336163.
ALBINI, SreÊko: Dva valcera : obrada za gudaËki kvartet = Two waltzes : arranged for string
quartet, [obr. i prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336125.
BA©I∆, Nikola: Vijala se bijela loza vinova — petrinjska pjesmarica : harmonizacija petrinjskih
puËkih napjeva za Ëetveroglasno pjevanje, Matica hrvatska: Ogranak Petrinja, Petrinja
2012, ISMN 9790901358614. [priloæena 2 zvuËna CD-a PuËke pjesme iz Petrinje iz 1967.]
BERSA, Blagoje: Capriccio-scherzo za simfonijski orkestar op. 25 c = Capriccio-Scherzo for
symphonic orchestra op. 25 c, [ur. Mladen Tarbuk], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
2012, ISMN 9790706702100.
BERSA, Blagoje: Idila za simfonijski orkestar op. 25 b = Idyll for symphonic orchestra op. 25 b,
[ur. Mladen Tarbuk], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2012, ISMN 9790706702094.
BERSA, Blagoje: Valcer op. 3 : obrada za gudaËki ansambl = Waltz op. 3 : arranged for string
ensemble, [obr. i prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336149.
BERSA, Blagoje: Valcer op. 3 : obrada za gudaËki kvartet = Waltz op. 3 : arranged for string
quartet, [obr. i prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336132.
BERSA, Blagoje: Valcer za klavir op. 3 = Waltz for piano op. 3, [prir. Felix Spiller], Edicije
Spiller, Zagreb 2012, ISMN 9790706707440.
BJELINSKI, Bruno: II. gudaËki kvartet = 2nd string quartet, [prir. Felix Spiller; suradnik
Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790801336309.
BJELINSKI, Bruno: I. sonata za violinu i klavir = 1st sonata for violin, [obr. Felix Spiller; suradnik
Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790706705248.
HATZE, Josip: »etiri pjesme za glas i gudaËki orkestar, [instrumentirao Pavle Deπpalj; suradnici
Marijan Modruπan i Felix Spiller; notografija Vito BaliÊ], Hrvatska udruga orkestralnih
i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790706705286.
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HATZE, Josip: Sabrane pjesme za glas i klavir, [prir. Felix Spiller i Ruben Radica; notografija
Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790706705279.
IVAN»I∆, Amandus: Simfonija G-dur = Symphony G major, [prir. Felix Spiller], Edicije Spiller
— Glazbena πkola Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2012, ISMN 9790706707563.
KREÆMA, Franjo: Abendlied = Evening song, [ur. Martin MiπkoviÊ; redaktor i notograf
Kreπimir MarmiliÊ], Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, Vinkovci 2012, ISMN
9790901362505.
KUNC, Boæidar: Koncert za violinu i orkestar u d-molu br. 2 op. 55 : glasovirski izvadak = Concerto
for violin and orchestra D minor no. 2 op 55 : piano reduction, [ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor
Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN
9790801337054.
LANG, Ivana: Nepoznatim stazama, ciklus popijevaka za sopran op. 54 = By Unknown Paths, a
cycle of songs for soprano op. 54, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN
9790801337214.
LANG, Ivana: Ples crnaca za klavir op. 36 = Negro dance for piano op. 36, [prir. Felix Spiller],
Edicije Spiller — Glazbena πkola Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2012, ISMN
9790706707556.
LHOTKA, Fran: Popijevke uz klavirsku pratnju = Lieder mit Klavierbegleitung, [prir. Felix
Spiller], Edicije Spiller — Glazbena πkola Frana Lhotke, Zagreb — Sisak 2012, ISMN
9790706707518.
LISINSKI, Vatroslav: Overtura k operi Porin za klavir ËetveroruËno = Overture to the opera
Porin for four-handed piano, [prir. Felix Spiller], Edicije Spiller, Zagreb 2012, ISMN
9790706707570.
LIVADI∆, Ferdo: Tuæna Horvatska : popijevka bez rijeËi za gusle i glasovir = Sorrowful Croatia
: song without words for gusle and piano, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336293.
MAGDALENI∆, Miroslav: Popijevke uz klavirsku pratnju, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir
Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336316.
PAPANDOPULO, Boris: Concertino za trubu, timpane i gudaËki orkestar =Concertino for
Trumpet, Timpani and String Orchestra, [prir. Mladen Tarbuk; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor
Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN
9790801337085.
PAPANDOPULO, Boris: Koncert za ksilofon i gudaËki orkestar = Concerto for Xylophone and
String Orchestra, [prir. i kaligrafija Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN
9790801337177.
PAPANDOPULO, Boris: Mala suita = Small suite, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN
9790801336095.
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PAPANDOPULO, Boris: Nad grobom ljepote djevojke za mjeπtoviti zbor op. 39, [ur. Kreπimir
SeletkoviÊ], Cantus, Zagreb 2012, ISMN 9790801333384.
PAPANDOPULO, Boris: Rhapsody for violoncello solo, [prir. i notografija Felix Spiller; ur.
Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2012, ISMN 9790801336262.
PAPANDOPULO, Boris: Suita za Ëembalo = Harpsichord Suite, [notografija Daniel Legin; ur.
Kreπimir SeletkoviÊ], Cantus, Zagreb 2012, ISMN 9790801333322.
PAPANDOPULO, Boris: Suita za violinu i klavir op. 12 = Suite for violin and piano op. 12,
[prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790801336101.
PAPANDOPULO, Boris: TreÊi gudaËki kvartet — Narodni = Third String Quartet — The Folk,
[prir. Hrvoje Philips; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar
Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN 9790801337078.
PAPANDOPULO, Boris: Varijacije i fuga na popularnu hrvatsku temu za klavir op. 37 =
Variations and Fugue on a Popular Croatian Theme for Piano op. 37, [prir. Felix Spiller; ur.
Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije
Zagreb, Zagreb 2012, ISMN 9790801337221.
RUÆDJAK, Marko: Vedute (za Nikπu) : klavirski trio, u: Dalibor DavidoviÊ — Nada BeziÊ
(ur.): Nova nepoznata glazba : SveËani zbornik za Nikπu Gliga = New Unknown Music :
Essays in Honour of Nikπa Gligo, DAF, Zagreb 2012, 93-105.
©ULEK, Stjepan: III. klasiËni koncert = 3rd Classical Concerto, [ur. Frano ParaÊ; prir. Ruben
Radica], Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2012, ISMN 9790900520562.
TIJARDOVI∆, Ivo: Loulou la languide — Fox-Trot : obrada za gudaËki ansambl = Loulou la
languide — Fox-Trot : arranged for string ensemble, [obr. i prir. Felix Spilller; suradnik
Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790801336200.
TIJARDOVI∆, Ivo: Loulou la languide — Fox-Trot : obrada za gudaËki kvartet = Loulou la languide
— Fox-Trot : arranged for string quartet, [obr. i prir. Felix Spilller; suradnik Anelko
Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika,
Zagreb 2012, ISMN 9790801336194.
TIJARDOVI∆, Ivo: Mein Shimmy — Jazz-Band Shimmy : obrada za gudaËki ansambl = Mein
Shimmy — Jazz-Band Shimmy : arranged for string ensemble, [obr. i prir. Felix Spilller;
suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790801336187.
TIJARDOVI∆, Ivo: Mein Shimmy — Jazz-Band Shimmy : obrada za gudaËki kvartet = Mein
Shimmy — Jazz-Band Shimmy : arranged for string quartet, [obr. i prir. Felix Spilller;
suradnik Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2012, ISMN 9790801336170.
TIJARDOVI∆, Ivo: Mein Shimmy — Jazz-Band Shimmy ; Loulou la languide — Fox-Trot za
klavir = Mein Shimmy — Jazz-Band Shimmy ; Loulou la languide — Fox-Trot for piano,
[prir. Felix Spilller], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2012,
ISMN 9790706707471.
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ZAJC, Ivan: Hrvatsko kolo op. 672 : obrada za gudaËki ansambl = Croatian round dance op. 672 :
arranged for string ensemble, [obr. i prir. Felix Spiller; suradnik Anelko Krpan; ur.
Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2012, ISMN 9790801336156.
ZAJC, Ivan: Nikola ©ubiÊ Zrinjski : glazbena tragedija u tri Ëina (glasovirski izvadak) = Nikola
©ubiÊ Zrinjski : Musical Tragedy in 3 Acts (piano reduction), [prir. Mladen Tarbuk, Felix
Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ; gl. ur. izdanja Mladen Tarbuk], MuziËki
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN 9790801337139.
ZAJC, Ivan: Nikola ©ubiÊ Zrinjski : glazbena tragedija u tri Ëina (partitura u dva sveska) = Nikola
©ubiÊ Zrinjski — Musical Tragedy in 3 Acts (score in two volumes), [prir. Mladen Tarbuk,
Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ; gl. ur. izdanja Mladen Tarbuk],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2012, ISMN
9790801337108.
V. NosaËi zvuka
Antologijska djela hrvatske glazbe za glasovirski trio, [izvodi] Trio Orlando. Cantus, Zagreb
2012, CD 98905201462 [2 CD-a].
Da se ne zatre spomen, [izvodi] Klapa VinËace. Adria Records — Hrvatsko druπtvo skladatelja,
©mrika — Zagreb 2012, CD 065.
Hajdmo, hajdmo si k Betlemu : hrvatske puËke boæiÊne pjesme i kolende, [izvodi] KUD ﬂOraË«
Demerje. Briπ art, Zagreb 2012, CD 12/2012.
Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, [izvode] Zbor HRT-a ; TonËi BiliÊ, dirigent. Cantus,
Zagreb 2012, CD 98905200302.
Hrvatsko biserje : najljepπe hrvatske narodne pjesme, [izvodi] Folklorna druæina Vuga Karlovac.
Croatia Records, Zagreb 2012, CD 6023103.
JOSIP Klima, violina = violin & Vladimir Krpan, klavir = piano [djela Johannesa Brahmsa,
Boæidara Kunca, Claudea Debussyja i Mila Cipre]. Croatia Records, Zagreb 2012, CD
6015931.
Matapur : hrvatska prirodna i kulturna baπtina Meimurja, Udruga ﬂMatapur«, Lopatinec 2012,
2 CD-a [objavljeno uz knjigu istog naslova].
METIKO©, Karlo: Gubec-beg — rock-opera : odlomci originalne izvedbe kazaliπta Komedija,
[izvode] solisti i ansambl kazaliπta Komedija. Croatia Records, Zagreb 2012, CD
6015269.
METIKO©, Karlo: GriËka vjeπtica — rock opera : prema istoimenom romanu Marije JuriÊ Zagorke,
[izvode] solisti i ansambl kazaliπta Komedija. Croatia Records, Zagreb 2012, CD
6015276 [2 CD-a].
PAPANDOPULO, Boris: Iz opusa, [izvode] Simfonijski orkestar HRT-a ; Mladen Tarbuk,
dirigent ; Tamara Coha, flauta ; Diana GrubiπiÊ-∆ikoviÊ, harfa ; Ivana BiliÊ, vibrafon;
Varaædinski komorni orkestar ; Ana DomanËiÊ-KrstuloviÊ, piccolo ; Milan »unko,
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viola ; Maja BakraË, klavir ; Anelko Krpan, violina ; ZagrebaËki duhaËki kvintet ;
Branko MihanoviÊ, oboa ; Renata PeneziÊ, flauta ; Vanja Lisjak, trombon ; PuhaËki
kvintet Simfonijskog orkestra HRT-a. Cantus, Zagreb 2012, CD 98905200162 [2 CD-
a].
PETTAN, Hubert: [autorski CD], [izvode] Latica Renich, glasovir ; Kvartet Klima ; Tadija
AntonoviÊ, rog ; Ranko Filjak, glasovir ; Asja ValËiÊ, violonËelo ; Ljubomir GaπparoviÊ,
glasovir ; Tamburaπki orkestar HRT-a ; Zlatko »ernjul, dirigent ; Katja Konvalinka,
sopran ; Margareta Weiss, glasovir ; –urica Labaπ, sopran ; Blanka Zec, mezzosopran;
Stjepan RadiÊ, glasovir ; Edita GarËeviÊ, alt ; Edvard Strah, tenor ; Andrej Makor,
bariton. Cantus, Zagreb 2012, CD 989052000092.
S ljubavlju 150 godina : Hrvatsko kulturno-umjetniËko druπtvo Osijek 1862. Croatia Records,
Zagreb 2012, CD 6013944.
Susreti s hrvatskim skladateljima, [izvodi] Tomislav Æuæak, saksofon. Cantus, Zagreb 2012,
CD 9890520122.
U poËast Dubrovniku [reizdanje], [izvodi] DubrovaËki klavirski duo : Marija i Ferdo Grazio.
Croatia Records, Zagreb 2012, CD 6012954.
ZAJC, Ivan: Nikola ©ubiÊ Zrinski : glazbena tragedija u tri Ëina, [izvode] Vladimir Ruædjak ;
Milka Bertapelle ; Branka StilinoviÊ ; Zvonimir PrelËec ; Nikola Bogdan ; Rajko Truban;
Dragutin BernardiÊ ; Franjo Paulik ; Milivoj BelaviÊ ; Ivica Kiπ ; Zbor i orkestar
Hrvatskog narodnog kazaliπta u Zagrebu ; Stanko ©imuniÊ, zborovoa; Milan Sachs,
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